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Torsdag den 10. juni 2021 
kunne man opleve en delvis 
solformørkelse i Danmark. 
Det benyttede en masse in­
teresserede gæster sig af 
til eventen “Solformørkelse 
på Steno Museet”. 
Det er altid fascinerende at 
opleve astronomiske begi-
venheder. Torsdag 10. juni 
2021 kunne man opleve et 
særligt astronomisk fæno-
men på sommerhimlen: en 
delvis solformørkelse. Der-
for afholdt Steno Museet 
Solformørkelse
eventen “Solformørkelse på 
Steno Museet”.
Udsolgt
Her kunne gæsterne ved to 
udsolgte arrangementer op-
leve Månen bevæge sig ind 
foran Solen, som det kunne 
studeres i kikkerter med  
sikre solfiltre. I museets 
planetarium kunne man hø-
re mere om, hvad “formør-
kelser” er, og hvor tit de 
forekommer.
Der var en vis uro før ar-
rangementet i forhold til, om 
nu skyerne ville dække for 
meget for Solen. Heldig vis 
blev det en dag med kun let 
skydække, og de interessere-
de fremmødte kunne opleve, 
hvordan Månen for en stund 
tog sig en bid af Solen. 
Efterfølgende kunne man 
se glimt fra arrangementet i 
“Vores Vejr” på DR1 og hø-
re om det i P4 Østjylland. 
“Sol formørkelse i Dan-
mark 2021” var en lands-
dækkende event arrangeret 
af observatoriet i Bror felde, 
Kroppedal Museum, Natur-
center Amager Strand, 
RumSnak, Astronomisk sel-
skab, AstroTina og Steno 
Museet. Hos os stod muse-
umsinspektør Hans Buhl, 




De mange gæster til det udsolgte arrangement på Steno Museet fik et 
godt kik på solformørkelsen fra museets gårdhave. Foto: Trine Bjerre 
Mikkelsen.
En af deltagerne i arrangementet 
fik taget et flot billede af solfor-
mørkelsen gennem museets kikkert 
med solfilter. Foto: Rikke Gissel.
